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La  presente investigación, partió del problema general: ¿Qué relación existe entre el 
desarrollo psicomotor y la madurez para el aprendizaje escolar en niños y niñas de  4 y 5 
años del servicio de medicina física del hospital San Juan de Lurigancho?.  Cuyo objetivo 
general fue determinar la relación entre el desarrollo psicomotor y la madurez para el 
aprendizaje escolar en niños y niñas de  4 y 5 años del servicio de medicina física del 
hospital San Juan de Lurigancho. La investigación es de tipo aplicada, de diseño no 
experimental, de corte transversal, con una población de 161  y una muestra de 113, se 
aplicó como instrumentos el test de TEPSI y de Jordán y Masey  para evaluar desarrollo 
psicomotor  y madurez para el aprendizaje respectivamente, el análisis estadístico  se 
realizó con la prueba Spearman, la cual se utilizó para la comprobación de hipótesis y se 
determinó que existe relación entre el desarrollo psicomotor y la madurez para el 
aprendizaje. El estudió concluyó que existe una relación directa y significativa entre el 
desarrollo psicomotor y la madurez para el aprendizaje  escolar en  niños de 4 y 5 años; 
teniendo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0.734 lo que se interpreta 
que la correlación es significativa al nivel de 0,01 bilateral, interpretándose como 
moderada la relación entre las variables, con un ρ = 0.00 (ρ < 0.05), rechazándose la 
hipótesis nula  y aceptando la hipótesis afirmativa. 











The research proceeded from the question: What is the relationship between the 
psychomotor development and the maturity for scholar learning in 4 and 5 years old girls 
and boys from the physical medicine service of ‘Hospital San Juan de Lurigancho’?. The 
main purpose of this research was to determine the relationship between these two 
aforementioned subjects. This is a cross-sectional applied research with a non experimental 
design, with a population of 161 and a simple of 113. Instruments such as the Tepsi test 
and the Jordan and Massey test were applied to evaluate psychomotor development and 
maturity for learning respectively, the analysis was performed with the aid of the Spearman 
test, which was used in order to prove the hypothesis and, therefore, the relationship 
between psychomotor development and maturity for learning was determined. The 
conclusion and general as a result of the study determined that there is a direct and 
significant relationship between the psychomotor development and maturity for learning in 
4 and 5 years old children; presenting a Spearman’s rho correlation coefficient of 0.734. 
Which means that the correlation is significant at a 0.01 level bilaterally, in other words, 
the relationship between the variables is moderate, with a ρ = 0.00 (ρ < 0.05).  The null 
hypothesis is rejected and the affirmative hypothesis is accepted. 
 
Key words: Psycomotor development, maturity for learning, coordination, motor skills, 
language. 
 
 
 
 
 
